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DECRETOS
Ministerio de Marina
DECRETO 2.946/1969, de 24 de noviembre, por el que se concede la Gran Cruz delMérito Na
val, con distintivo blanco, al Comodoro de la Armada portuguesa don Jaime Lopes.
En consideración a las circunstancias que concurren en el Comodoro de la Armada portuguesa don Jai
me Lopes,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veinticuatro de noviembre de mil novecien
tos sesenta y nueve.
El Ministro de Marina,
ADOLFO BATURONE COLOMBO
FRANCISCO FRANCO
DECRETO 2.947/1969, de 24 de noviembre, por el que se concede la Gran. Cruz del Mérito Na
val, con .distintivo blanco, al General del Ejército portugués don José Oliveira, Vitoriano.
En consideración a las circunstancias que concurren en el General del Ejército portugués don José
Oliveira Vitoriano,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veinticuatro de noviembre de mil nove
cientos sesenta y nueve.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
ADOLFO BATURONE COLOMBO
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 975/69, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se confirma al personaldel Cuerpo de Sanidad de la Armada que a continuación se relaciona en el destino que al frente de cada
uno se indica :
Teniente Coronel Médico don julio MontesinosFerrando.—Tefe del Gabinete Odontológico del Hospital de Marina del Departamento Marítimo de Cádiz.
Comandante Médico don Carlos Tello Fernández.
Cesa como Ayudante del General Inspector don JoséPérez Llorca y se le confirma como Jefe de la Clínicade Oftalmología de la Policlínica Naval de la Jurisdicción Central e Instructor del C. I. E. F.
Comandante Médico don José L. Iribarren Barre
da.—Clínica de Pediatría del Hospital de Marina del
Departamento Marítimo de Cádiz.
Capitán Médico don José López Sánchez.—Jefe de
la Clínica de Medicina Interna del Hospital de Ma
rina del Departamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 22 de noviembre de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 974/69, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. — Se dispone que el Comandante Auditor don José Ramón Fernández Areal
pase destinado, con carácter forzoso, como Profesor
de la Escuela Naval Militar y cese en el destino de la
Fiscalía del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo que en la actualidad desempeña.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, el expresado Jefe se encuentra incluida en el
apartado 1.° del artículo 3.° de la Orden Ministerial
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de 6 de junio de 1951, modificada por la Orden Mi
nisterial número 2.242/59, de 31 de julio de dicho
ario.
Madrid, 24 de noviembre de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Enrique Amador Franco
NoMbramientos.
Resolución núm. 424/69, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—A propuesta de la junta
de Educación Física y Deportes del Departamento
Marítimo de Cádiz, y de conformidad con lo infor
mado por la Junta Central de Educación Física y De
portes de este Ministerio, se nombra Vicepresidente
de la expresada Junta de Educación Física y Depor
tes del Departamento Marítimo de Cádiz al Capitán
de Fragata don Gonzalo Valcárcel Ochoa, en relevo
del Capitán de Fragata don César Rodríguez Lazaga
que pasó a otro destino.
Madrid, 24 de noviembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 976/69, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Sargen
to Condestable don Secundino Rodríguez Garrote,
una vez finalizado el curso que realizaba en los Es
tados Unidos, pase destinado, concarácter forzoso, al
Polígono de Tiro Naval " Janer", desempeñando tam
bién el destino de Ayudante Instructor.
Madrid, 24 de noviembre de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 977/69, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capitán
General del Departamento Marítimo de Cartagena, se
dispoile que el Sargento Escribiente don Pedro Sáez
Garrido, sin cesar en su actual destino del E. O. S. A.
embarque provisionalmente en el destructor antisub
marino Marqués de la Ensenada., en relevo del de su
mismo empleo y Especialildad don Mariano Plazas
Domenech, a partir del día 18 de octubre último yhasta que finalicen los trabajos de organización del
Servicio de Aprovisionamiento del citado buque.
Madrid, 24 de noviembre de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Ayudantes Instructores.
Resclución núm. 978/69, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y de conformidad con lo informado
por la* Dirección de Enseñanza Naval, se nombra
Ayudantes Instructores de los Centros que se indi
can al personal del Cuerpo de Suboficiales que a con
tinuación se relacionan, a partir de las fechas que al
frente de cada uno se expresa :
C. A. D. de CADIZ
Sargento primero Sonarista don Antonio Barba
Cantero.—Desde el 1 de octubre de 1969 al 4 de no
viembre de 1969, sin cesar en su actual destino.
ESCUELA DE SUBOFICIALES
Sargento primero Torpedista don José Piriero
Brenes.—Desde el 15 de septiembre de 1969 hasta el
20 de diciembre de 1969, sin cesar en su actual des
tino.
ESCUELA NAVAL MILITAR
Subteniente Torpedista don Luis Melín Nieves.—
A partir de 15 de octubre de 1969, en relevo del 1
Torpedista Mayor don José Infante Domínguez.
E. T. E. A.
Brigada Electrónico don Leandro Peiró Chacón.
A partir de 1 de octubre de 1969, por existir vacante.'
Sargento primero Radiotelegrafista don Antonio
López Blzinco.—A partir de 23 de octubre de 1969,
para los cursos de Mantenedores de Teletipos. 1
Madrid, 24 de noviembre de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Marinería.
entrega de vestuario por cuenta de la Hacienda.
Resolución núm. 979/69, de la Dirección de Re
clutamiento Y Dotaciones.—Por reunir las condicio
nes que exige la norma 89 de la Orden Ministerial
número 4.485/66 (D. O. núm. 237), modificada por
la Orden Ministerial número 624/68 (D. O. núme
ro 35), y estar comprendido en la Orden Ministerial
número 3,130/64 (D. O. núm. 160), el Cabo primero
Especialista Mecánico Francisco Pantojo Chagarte
gui usará el uniforme que determina la norma 50 de
la Orden Ministerial número 3.891/67 (D. O. núme
ro 193) y se le distinguirá, a partir del 10 de enero
de 1970, con la denominación de Cabo primero Es
pecialista "V".
Madrid, 22 de noviembre de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Sres.'...
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Tribunal de exámenes.
Resolución núm. 412/69, de la jefatura del De
partámento de Personal.—De acuerdo con lo dispues
to en el punto 4.1 de la Orden Ministerial de 12 de
julio de 1969, por la que se anunció concurso-oposición
para cubrir 143 plazas vacantes de funcionarios civi
les del Cuerpo Especial de Mecánicos-Conductores del
Ministerio ae Marina, y con el fin de proceder a efec
tuar las pruebas de selección fijadas en dicha dispo
sición al personal admitido por Resolución número
880/69, vengo en designar al Tribunal de exámenes
que ha de juzgarlas, y que estará constituido por :
Presidente: Capitán de Navío don Saturnino Suan
zes Suanzes.
Vocales:
Teniente Coronel de Máquinas don José Jaime Pa
rada Pérez.
Comandante de Máquinas don 111anuel Fernández
Román.
•
Comandante de Intendencia don Ramón García
Gishert.
Vocales suplentes :
Teniente Coronel de Máquinas don Gerardo Gar
cía Pardo.
Comandante de Intendencia don Eduardo Fontán
Rico.
Secretario : Oficial segundo del Cuerpso de Oficinasdon Benito Blanco López.
El Tribunal procederá a efectuar un sorteo público,de acuerdo con lo prevenido en el artículo 7.1 delDecreto de 27 de junio de 1968, para fijar el ordende actuación de los opositores.
Número 272.
Dicho sorteo público se celebrará en Madrid el día
18 de diciembre próximo, a las nueve horas, en el
Parque de Automóviles de Marina, sito en la calle
Marqués de Mondéjar, número 5.
El resultado del mismo, así como la fecha, lugar y
hora de la iniciación de las pruebas de selección, se
publicará en. el Boletín Oficial del Estado y en el DIA
RIO OFICIAL de Marina.
Madrid, 19 de noviembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Cursos.
Resolución núm. 89/69, de la Dirección de Ense
ñanza Naval.—Por haber sido cancelado el curso nú
mero 115 (A), a realizar en el cuarto trimestre del
ario actual, queda anulada la Resolución número 57/69
(D. O. núm. 209).
11,1adrid, 22 de noviembre de 1969.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. .,.
E
Marinería.
Cursos de Aptitud.
Resolución delegada núm. 423/69, de la Jefatura
del Departamento de Personal.—Como consecuencia
de haber finalizado con aprovechamiento el curso co
rrespondiente, se reconoce la aptitud de Apuntador
(Alzas Directoras), con antigüedad del día 11 de oc
tubre de 1%9, al personal que a continuación. se re
laciona:
Cabos primeros Especialistas Artilleros.
José María Escalón Baone.
Alfonso Mena Mena.
Antonio Pino Rodríguez.
Juan Fernández Bugallo.
Cabos segundos Especialistas Artilleros,
Benjamín ..1"iménez Robles.
Agustín Polo Urdiales.
José L. Leira Aneiros.
José L. Calderón Cornejo.
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Adolfo Bejarano Fernández.
Manuel Marín Asensio.
Madrid, 22 de noviembre de 1969.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpos de Oficiales.
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 422/69, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden de la
Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de 1958
(D. O. núms. 257 y 249, respectivamente), se concede
licencia para contraer matrimonio con la señorita Rosa
Rodríguez Guiance al Teniente de Infantería de Ma
rina don Carlos Dopico Suances.
Madrid, 24 de noviembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 3.617/69 (D).—A pro
puesta del Almirante Jefe del Estado Mayor de la Ar
mada, de conformidad con lo informado por la Junta
de Recompensas y en atención a los méritos contraídos
por el personal de la Marina portuguesa que a conti
nuación se relaciona, vengo en concederles la Cruz
del Mérito Naval de segunda clase con distintivo
blanco.
Capitao Tenente Henrique Augusto Moreira Rato
Barreiros.
.Capitao Tenente Artur Aurelio Teixeira Rodríguez
Consolado.
Madrid, 24 de noviembre de 1969.
Excmos. Sres.
....
Sres.
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BATURONE
ASOCIACIONES DE SOCORROS MUTUOS DEL CUERPO
DE SUBOFICIALES Y PERSONAL CIVIL DE LA ARMADA
Cuotas.
Orden Ministerial núm. 3.618/69. Como resultado de acuerdo tomado por las juntas Centrales delas Asociaciones de Socorros Mutuos del Cuerpo deSuboficiales y Personal Civil de la Armada, se fija enveinticinco (25,00) pesetas mensuales la cuota de asociado, a partir de 1 de enero de 1970.
Madrid, 24 de noviembre de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
BATURONE
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos y remolques.
Dón Rafael Romero Alvarez, Tenitute Coro lelAuditor de la Armada, Secretario-Relator delTribunal Marítimo Central,
Certifico : Que en la sesión celebrada por el Tribunal Marítimo Central en Madrid el día veinticinco de febrero de mil novecientos sesenta y nue
ve, entre otras, se dictó la siguiente resolución:
Se reunió el Tribunal Marítimo Central bajo lapresidencia del Excmo. Sr. D. Indalecio Núñez
Iglesias, Almirante de la Armada, con asistencia
de los Vocales Sr. D. Luis Orcasitas Llorente, Co
ronel Auditor de la Armada ; 9r. D. José Luis Mo
rales Hernández, Capitán de Navío de la Arma
da ; Sr. D. Federico Acosta López, Coronel Audi
tor de la Armada, y Sr. D. Luis de. Bona Orbeta,
Capitán de Navío de la Armada, actuando como
Secretario-Relator el Sr. D. Rafael Romero Alva
rez, Teniente Coronel Auditor de la Armada, para
conocer y resolver sobre el expediente número 797
de 1967, seguido por el Juzgado Marítimo Perma
nente de Cádiz, cen motivo del auxilio prestado
en la mar al pesquero Tute, folio 1.121 de la ter
cera Lista de Huelva, por el de igual clase Verdei,
folio 7.514 de la 3.a Lista de Vigo, el qu,e se eleva
a este Tribunal por no haber habido acuerdo en
tre las partes, y
RESULTANDO que el día dos de noviembre
de mil novecientos sesenta y siete, en ocasión en
que el pesquero Tute se encontraba dedicado a las
faenas de la pesca, en la situación de 29° Latitud N y
11° 5' Longitud W, se le enredó el aparejo de la hé
lice, quedando a consecuencia de ello imposibilitado
para navegar, por lo que su Patrón solicitó el
oportuno auxilio, acudiendo a su llamada el tam
bién pesquero Verdd, que tomándolo de remplque
lo condujo hasta el puerto de Agadir después de
haber .navegado unas 102 millas durante setenta
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Y dos horas
con mal tiempo, lo que dio lugar a
la rotura del remolque en dos ocasiones ;
RESULTANDO que con motivo del servicio
de referencia, el pesquero Verde?, si bien no 'sufrió
daño alguno, sí tuvo la pérdida de dos días de
pesca, que según las certificaciones obrantes en
el expediente han de ser valoradas en la cantidad
de 20.000 pesetas, y asimismo, y con motivo de
su arribada al puerto de Agadir, tuvo unos gas
tos que han sido debidamente justificados por un
importe de 4.943,30 pesetas;
RESULTANDO que tramitado el oportuno ex
pediente y oídas las partes interesadas, se formu
ló la correspondiente Cuenta General de Gastos
obrante al folio 32 del expediente, y convocada la
reunión a que se refiere ‘el artículo 43 de la Ley
número 60 de 1962, de 24 de diciembre de dicho ario,
no compareció ninguno de los Armadores interesa
dos, por lo que al no ser posible llegar a un acuerdo
entre los mismos, el Juez Marítimo, en atención a lo
dis.puesto en el párrafo segundo de dicho precepto
legal, elevó el expediente a este Tribunal ;
CONSIDERANDO que dadas las circunstan
cias que concurren en el servicio prestado, éste
merece, en opinión de este Tribunal, la califica
ción legal de remolque, conforme a lo dispuesto
e:1 el artículo 15 de la Ley reguladora de esta
Jurisdicción, y como tal da derecho, a la indeMni
zación de los gastos, daños y perjuicios sufridos
como consecuencia del mismo por el buque que
efectuó el remolque y al abono die un precio justo
por el servicio prestado ;
CONSIDERANDO que para fijar el importe
de la retribución se estará a lo convenido entre
las partes, y en su defecto a lo que resuelva el
Tribunal Marítimo Central, el cual lo fijará to
mando por base los trabajos que haya exigido el
remolque, la distancia recorrida y las demás cir
cunstancias concurrentes, y atendidos todos estos
factores, el Tribunal considera que debe atribuirse
a este remolque, como precio justo, la cantidad de
20.000 pesetas, que se distribuirán atribuyendo
dos tercios al Armador del pesquero remolcador,
y un tercio a su dotación, y asimismo fija los gas
tos y perjuicios sufridos por el pesquero auxilia
dor en las cantidades de 4.943,30 pesetas, importe
de los gastos realizados con .motivo de la entra
da en el Duerto de Agadir, v 20.000 pesetqs, im
porte de la pérdida de dos días de pesca, en cu
yas cuantías debe ser indemnizado por el Arma
dor del buque asistido.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que debiendo calificar, como califica: de remol
que el servicio prestado por el pesquero Verde1 al
de igual clase Tute, fija el precio justo de dicho
remolque en la cantidad de veinte mil pesetas
(20.000), de las que corresponden dos tercios al
•
Armador del pesquero remolcador y un tercio a
su dotación, que se distribuirá de acuerdo con sus
sueldos base, y como indemnización de gastos y
perjuicios las cantidades de cuatro mil novecien
tas cuarenta y tres pesetas con treinta céntimos
(4.943,30), y veinte mil (20.000), respectivamente,
que deberá abonar el Armador del pesquero re
molcado al del remolcador, así como los gastos de
este expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en
la disposición final tercera de la Ley 60/62, de
24 de diciembre, se publica para general conoci
miento.
Y para que conste, expido y firmo el presente
en el lugar y fecha arriba expresados con el visto
bueno del señor Presidente.
El Secretario-Relator, Rafael Romero.—E1 Presi
dente, Indalecio Núñez.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
RESOLUCION de la Dirección General de
Plazas y Provincias Africanas por la que se
anuncia para la provisión de una plaza de
Auxiliar de Adjunto, vacante en el Servicio
de Información y Seguridad de la Provincia
de Sahara, y de las que se produzcan duran
te la tramitación del mismo.
Vacante en el Servicio de Información y Seguridad
de la Provincia de Sahara una plaza de Auxiliar de
Adjunto, se anuncia su provisión a concurso, y de las
que se produzcan durante la tramitación del mismo,
entre Brigadas, Sargentos primeros y Sargentos de
los tres Ejércitos o de la Guardia Civil.
La expresada vacante está dotada con los emolu
mentos siguientes:
I. Sueldo, trienios y pagas extraordiiiarias a que
el concursante tenga derecho por su empleo y arios
de servicio.
2. Ciento por ciento del sueldo y trienios, descom
puesto en los tres sumandos que a continuación se
relacionan :
Gratificación de residencia, equivalente a 150
por 100 del sueldo antiguo.
Gratificación de carácter periódico mensual, grupo
"E" (factor 1,3) ; y
Complemento personal consistente en la diferencia
entre la suma de los dos sumandos anteriores y el
ciento por ciento de sueldo y trienios.
3. Complemento de responsabilidad derivado del
destino. De mando en Unidades Armadas (factor 1,2).
4. Indemnización familiar que le corresponda.
5. Indemnización de vestuario z Doble.
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6. Indenmización de vivienda ; y
7. Los complementos particulares que les afecten.
Las instancias, en las que se hará constar el estado
civil del interesado y, en su caso, número de hijos,
deberán dirigirse al ilustrísimo señor Director General
de Plazas y Provincias Africanas (Presidencia del Go
bierno), por conducto del Ministerio u Organismo de
que dependan los solicitantes, que cursarán tan sólo
las de aquellos que consideren destinables.
El plazo de presentación de instancias será el de
quinc.e días naturales, contados a partir del 'siguiente
al de la publicación de este anuncia en el Boletín
Oficial del Estado y estarán acompañadas de los docu
mentos siguientes :
a) Ficha-resumen que preceptúan las disposiciones
para la redacción de Hojas de Servicios, ajustadas al
modelo publicado por Orden de 25 de marzo de 1961
(D. O. núm. 73), e informe del Primer Jefe del Cuer
po o Unidad a que pertenezca el aspirante.
b) Certificado médico oficial de que el concursante
no padece lesiones de tipo tuberculoso de carácter evo
lutivo, sean o no bacilíferas, así como de no presentar
desviación acentuada de la normalidad psíquica de tipo
caracterológico o temperamental : y
c) Cuantos documentos consideren oportuno apor
tar en justificación -de los méritos que aleguen.
El hecho de acudir al concurso representa, para el
que resulte designado, la obligación de desempeñar la
vacante por una campaña mínima de veinte meses in
interrumpidos, transcurridos los cuales tendrá derecho
a cuatro meses de licencia reglamentaria en la Penín
sula, en la forma que determinan las disposiciones le
gales vigentes, con la percepción íntegra de sus emo
lumentos.
Los gastos de viaje de incorporación, regreso y los
de las licencias reglamentarias, serán de cuenta del
Estado, tanto para el •funcionario como para los fa
miliares a su cargo, con sujeción, además, a lo esta
blecido en las disposiciones dictadas al efecto.
La Presidencia del Gobierno, apreciando libremente
los méritos y circunstancias que concurren en los so
licitantes, podrá designar a cualquiera de ellos, siem
pre que cumpla las condiciones exigidas en el presente
concurso, o bien declararlo desierto si lo estima con
veniente.
Madrid, 14 de noviembre de 1969. El Director
General, Eduardo Junco Mendoza.—Conforme : Luis
Carrero.
(Del B. O. del Estado núm. 282, pág. 18.334.)
E
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la
presente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION A LOS SIGUIENTES ILUSTRISI
MOS SEÑORES:
Cuerpo General.
Capitán de Navío, activo, don Faustino Rubalcaba
Troncoso, con antigüedad de 8 de agosto de 1969,
a partir de 1 de septiembre de 1969. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Infantería de Marino.
Teniente Coronel, activo, don Narciso Carreras
Matas, con antigüedad de 4 de septiembre de 1969,
a partir de -1 de octubre de 1969. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Comandante, activo, don Alfredo Díaz del Río Dar
nell, con antigüedad de 27 de julio de 1969, a partir
de 1 de agosto de 1969. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Comandante, activo, .don Eduardo Carreño Mon
tero, con antigüedad de 20 de agosto de 1969, a par.
tir de 1 de septiembre de 1969. Cursó la documenta
ción el Ministerio. de Marina.
,Comandante, activo, don Ramiro San Martín Deza,
con antigüedad de 26 de agosto de 1969, a partir de
1 de septiembire de 1969. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Mayor, activo, don Belisario Sixto González, con
antigüedad de 12 de septiembre de 1969, a partir
de 1 de octubre de 1969. Cursó la documentación el
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Contramaestres.
Mayor, activo, don Pedro Antonio Vidal Cabanas,
con antigüedad de 9 de septiembre de 1969, a partir
de 1 de octubre de 1969. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DE DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Cuerpo de Máquinas.
Coronel, activo, don José Beceiro Freire, con an
tigüedad de 9 de septiembre de 1969, a partir de 1 de
octubre de 1969. Cursó la documentación el Ministe
rio de Marina.
Escribientes.
Mayor, activo, don Luis Ariel Gómez, con antigüe
dad de 30 de septiembre de 1969, a partir de 1 de
octubre de 1969. Cursó la documentación el Ministe
rio de Marina.
Madrid, 18 de noviembre de 1969.
CASTAÑON DE MENA
(Del D. O. dei Ejército núm. 268, pág. 747.)
o
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Ministerio de la Vivienda.
ORDEN de 11 de noviembre de 1969 por la
que se aprueban los modelos de placas en
Viviendas de Protección Oficial.
El artículo 104 del Reglamento de Viviefidas de
Protección Oficial, aprobado por Decreto de 24 de
julio de 1968, dispone que
los inmuebles acogidos al
régimen de Viviendas de Protección Oficial ostenta
rán en lugar visible y próximo al dintel de la puerta
o puertas de acceso del edificio una placa metálica se
gún modelo oficial aprobado por Orden Ministerial.
En cumplimiento de_tal disposición, y con el fin de
dar la debida uniformidad a las citadas placas, que
sirven para poner de manifiesto no sólo la protección
concedida, sino las obligaciones adquiridas por los pro
299 rn
motores y propietarios de tales construcciones, este
Ministerio ha tenido a bien disponer :
Artículo único.—Se aprueban los modelos de placa
metálica que habrán de ostentar en su fachada, en lu
gar visible y próximo al dintel de la puerta o puertas
de acceso del edificio, los inmuebles que se construyan
o amplíen al amparo del régimen legal de Viviendas
de Protección Oficial. El modelo señalado con el nú
mero 1 se utilizará para los edificios construidos de
nueva planta, y el señalado con el número 2 para las
ampliaciones de edificios existentes.
Madrid, 11 de noviembre de 1969.
MORTES ALFONSO
(Del B. O. del Estado núm. 276, pág. 17.963.).
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EDICTOS
(702)
Don Rafael Ruiz Fernández, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cartagena obrante en el respectivo
expediente se declara justificado el extravío del si
guiente documento, el cual queda nulo y sin valor :
Cartilla Naval de Angel Lomando Orts, folio nú
mero 288 del reemplazo de 1955, del Trozo de Bar
celona.
Lo que se hace público para general conocimien
to ; incurriendo en las responsabilidades que señala
la Ley la persona que lo posea y no haga entrega de
él a las Autoridades de Marina.
Barcelona, 11 de noviembre de 1969.—El Co
mandante de Infantería de Marina, Juez instructor,
Rafael Ruiz Fernández.
(703)
Don Santiago Pardo Peón, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor de la Comandancia Militar
de Marina de Tenerife y del expediente de Va
rios número 99 de 1969, instruido por supuesta
pérdida de la Tarjeta de Identidad Profesional del
Urn
~Now'
Capitán de la Marina -Mercante don José Carlos
Escriña Fernández,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío el do
cumento arriba reseñado, la persona que lo hallase
deberá hacer entrega del mismo a la Autoridad de
Marina ; incurriendo, caso contrario, en la responsa
bilidad que la Ley señala a quien lo posea indebida
mente.
Santa Cruz de Tenerife, 8 de noviembre de 1969.
El Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Santiago Pardo Peón.
(704)
Don Pedro de Naverán y Aurrecoechea, Capitán de
Corbeta, Juez instructor del expediente de Varios
número 83 de 1969, instruido por pérdida de la
Cartilla Naval de Juan Cruz Hernández,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad, obrante en el mismo, se declara nula y sin
valor la Cartilla Naval de dicho inscripto.
Arrecife, 11 de noviembre de 1969.—El .Capitán
de Corbeta, Juez instructor, Pedro de Nazierán y
Aurrecoechea.
(705)
Don Avelino Negrete Rey, Teniente de Navío, Juez
instructor de la Ayudantía Militar de Marina de
ortigueira,
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Hago saber : Que por superior decreto auditoriado
de la Superior Autoridad Jurisdiccional del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de fecha
7 de noviembre actual, dictado en expediente núme
ro 502 de 1969, instruido por extravío de la Libreta
de Inscripción Marítima del inscripto del Trozo de
Ortigueira, folio 75 de 1962, Antonio Salgueiro Pe
nabad, se declara justificado el extravía del citado
documento; incurriendo en responsabilidad la persona
que lo posea y no haga entrega de ella a las Autori
dades de Marina.
Ortigueira, 10 de noviembre de 1969.—E1 Tenien
te de Navío, juez instructor, Avelino Negrete Rey.
(706)
Don Isidro B.arseló Calvo, Comandante de Infan
tería de Marina, juez instructor del expediente
número 10 de 1969, instruido por pérdida del
Nombramiento de Patrón de Embarcaciones de
Recreo, a favor de la señorita Begoña Angulo
García-Ogara,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad de esta Jurisdicción Central, de fe
cha 6 de los corrientes, recaído en dicho expediente,
se ha declarado nulo y sin valor alguno el citado
Nombramiento ; incurriendo en responsabilidad la
persona que lo encuentre y no lo entregue a las Au
toridades de Marina.
Madrid, 13 de noviembre de 1969.—El Comandan
te de Infantería de Marina, Juez instructor, Isidro
Barseló Calvo.
(707)
Don Manuel Rubio Requena, Comandante Auditor
de la Armada, Juez instructor del expediente nú
mero 121 de 1969, instruido por pérdida de la
Cartilla Naval del inscripta de este Trozo Marí
timo de Valencia José Enrique Vicente Ramírez,
que ocupa el folio 18 de 1957,
Hago saber : Que el citado documento, por decreto
auditoriado de la Superior Autoridad Jurisdiccional
de este Departamento Marítimo de Cartagena, de fe
cha 4 de noviembre de 1969, ha quedado nulo y sin
valor ; incurriendo en responsabilidad la persona que
lo posea y no haga'entrega del mismo a las Autoriaa
des de Marina.
Valencia, 11 de noviembre de 1969.—El Coman
dante Auditor de la Armada, Juez instructor,-Manuel
Rubio Requena.
e
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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